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ЦЕНЗ ПОЛА, вид избирательного ценза. Означает конституционно-правовое 
закрепление избирательных прав исключительно за лицами мужского пола. Женщинам 
избирательное право (активное и пассивное) не предоставляется. Ц. п. имеет глубокие 
исторические корни. Носит откровенно дискриминационный характер. Сохранялся в 
течение длительного времени во многих странах. В настоящее время в Европе отменён 
повсеместно.  
Отмена Ц. п. происходила в разные времена. Впервые избирательное право 
женщинам было предоставлено в Новой Зеландии в 1893. Россия и Англия отменили Ц. п. 
в 1918, США – в 1920 (ХІХ поправка к Конституции), Франция – в 1944, Италия, Япония – 
в 1945, Греция – в 1956, Иран – в 1963. Одной из последних от Ц. п. отказалась 
Швейцария – в 1971 на основе решения, принятого вторым референдумом, проведённым 
через 12 лет после первого, отклонившего предложение о предоставлении избирательных 
прав женщинам. Еще позже избирательное право женщинам было предоставлено в 
Лихтенштейне: на муниципальных выборах в 1977, в ландтаг (парламент) – только в 1984. 
Конституция Швейцарии 1999, подчеркивая равноправие женщин и мужчин в 
избирательном праве, закрепляет, что оно принадлежит всем «швейцаркам и швейцарцам, 
достигшим 18-летнего возраста…» (ст. 136). Во Франции в 2000 внесены изменения в 
Избирательный кодекс, направленные на обеспечение дополнительных гарантий равных 
избирательных прав мужчин и женщин. Установлено, что в каждом списке кандидатов 
разрыв между числом кандидатов каждого пола не может быть более 1. В случае, если в 
списке число кандидатов не более 6, он должен включать равное число кандидатов от 
каждого пола.  
Процесс отмены Ц.  п.  продолжается со своими особенностями и в странах Азии,  в 
т. ч. мусульманских. Так, в 1974 женщины получили избирательные права в Иордании. В 
1999 на основе референдума женщинам были предоставлены избирательные права в 
Кувейте. Новые Конституции Бахрейна (2002) и Катара (2003) закрепляют за женщинами 
избирательное право. Отмена Ц. п. – историческое завоевание представительниц 
«слабого» пола, показатель демократизма современных государств. 
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